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Desde el año 2011, los pescadores artesanales de Taganga (Caribe colombiano) registraron la presencia 
del pez león como captura incidental en nasas para el Parque Nacional Natural Tayrona. Este hecho les 
causó la percepción de que el pez león fuese el causante en la disminución de sus capturas. Para 
determinar los cambios temporales en las especies capturas y los kilogramos en este arte de pesca, se 
analizó el desembarque entre 1993 y 2012 como referente histórico y para establecer si el pez león ha 
generado cambios en las especies desembarcadas. Para tal fin, se encuestaron tres unidades económicas 
de pesca entre marzo de 2012 y julio de 2014. Se observó que la disminución de las especies y los 
kilogramos desembarcados tuvo lugar desde hace más de una década. No se encontraron diferencias 
significativas entre las especie, pero si para los peces de interés comercial, siendo Lutjanus analis, L. 
synagris y Calamus penna aquellas con mayores abundancias. La coocurrencia mensual del pez león con 
los peces comerciales y el autoconsumo mostró los picos más altos en abril y noviembre. Las tallas del pez 
león oscilaron entre 130 y 420 mm de longitud total y representó el 6,67% del total del desembarque, 
llegando a superar los al cangrejo (0,46%) y el pulpo (1,05%). Los desembarcos entre 2012 y 2014 
estuvieron condicionados a factores climáticos y se confirma la presencia del pez león como un nuevo 
integrante en este arte de pesca, sin afectar las especies que constituyen el desembarque en nasas en la 
Bahía de Taganga. 
 
















Since 2011, small scale fishermen for Taganga Bay (Colombian Caribbean) records the presence of lion 
fish as an incidental catch in traps for the Tayrona National Natural Park. This fact caused them the 
perception that the lion fish was the cause in the reduction of their catches. To determine the temporal 
changes in species catches and kilograms in this fishing gear, the landings was analyzed between 1993 
and 2012 as a historical reference and to establish whether lionfish has spawned changes in landed species. 
To this end, three economic fishing units were surveyed between March 2012 and July 2014. It was noted 
that the decline in species and kilograms landed took place over more than a decade. No significant 
differences were found among the species, but for fish of commercial interest, being Lutjanus analis, L. 
synagris and Calamus penna those with higher abundances. Monthly co-occurrence of lionfish with 
commercial fish and self-consumption showed the highest peaks in April and November. Lionfish sizes 
ranged between 130 and 420 mm in total length and represented 6.67% of the total landings, exceeding the 
crab (0.46%) and the octopus (1.05%). Landings between 2012 and 2014 were conditioned by climatic 
factors and the presence of Pterois volitans as a new member in this fishing gear is confirmed, without 
affecting the species that constitute the landing of pots in Taganga Bay. 
 
Keywords: Lionfish, fishing, landing and commercial fish. 
 




En la bahía de Taganga la pesca artesanal es una de las actividades más importante para sus pobladores, 
debido a su práctica ancestral y a los aportes económicos, puesto que allí se registra la mayor cantidad de 
desembarcos, que se consideran entre los más organizados del margen costero del departamento del 
Magdalena (Bustos-Montes et al., 2012). El arte más utilizado es el chinchorro, aunque la línea de mano, 
las redes de enmalle, los palangres y las nasas también son frecuentes (Grijalba-Bendeck et al., 2012). 
Actualmente, muchas especies se encuentran amenazadas por la presión pesquera, la cual está dada por 
la incontrolable e intensiva extracción del recurso (sobre todo en aquellas especies que tienen un hábitat 
restringido, bajas tasas de fecundidad y una madurez tardía) (Grijalba-Bendeck et al., 2012), por el 
calentamiento global, la intervención de los hábitats y el comercio de organismos vivos (Bustos-Montes et 
al., 2012). Se suma a esta problemática la reciente invasión biológica en el Caribe del pez león Pterois 
volitans (Albins y Hixon, 2008), el cual ha sido sumamente exitoso en su establecimiento, con fuertes 
efectos sobre las comunidades (Sutherland et al., 2010; Albins y Hixon, 2011).  
 
Pterois volitans presenta una distribución geográfica restringida en el Océano Pacífico central, limitando al 
sur cerca del norte de Nueva Zelanda (34º S) y al norte fuera de Corea del sur (35º N), su homologo P. 
miles, que es la otra especie invasora, se restringe en el Océano Indico y sus rangos de distribución se 
superpone en la región de Indonesia (Darling et al., 2011 y Kulbicki et al., 2012). En su área nativa las dos 
especies se diferencian por caracteres merísticos (Schultz, 1986), mientras que en el Atlántico son 
morfológicamente idénticos (Hamner et al., 2007), por lo que sólo mediante un análisis de ADN mitocondrial 
se determinó que son dos especies de pez león las introducidas en el Atlántico (Freshwater et al., 2009 y 
Morris y Whitfield, 2009).  
 
La invasión del pez león se comenzó a hacer evidente desde 2000 y 2001 cuando fue visto en Carolina del 
Norte (Morris y Akins, 2009), aunque su primer avistamiento ocurrió en Dania Beach, Florida en 1985 
(Morris, 2012). Su establecimiento fue progresivo entre 2004 y 2006, logrando alcanzar altas densidades 
en las Bahamas (Whitfield et al., 2007; Morris y Akins, 2009; Lesser y Slattery, 2011; Mumby et al., 2011; 
Green et al., 2012), Bermudas (Whitfield et al., 2007) y la isla Lee Stocking (Albins y Hixon, 2008 y Benkwitt, 
2013). Luego entre 2007 y 2009 su densidad aumentó en las islas Caimán (Cure et al., 2012), Souht Caicos 
y Long Cay (Claydon et al., 2012), Discovery Bay, Jamaica (Lee et al., 2011 y Black et al., 2014) y toda la 
costa suroriental de Estados Unidos (Johnston y Purkis, 2011 y Morris, 2012). A partir del 2009, se registró 
en México (Schofield, 2009), Belice, Honduras y Cuba (Hackerrot et al., 2013). En Colombia fue visto por 
primera vez en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 2008 (Abril-Howard et al., 2013) 
y para el Caribe continental fue registrado en el 2009 en la Bahía de Chengue, confirmando su presencia 
en estructuras tanto de fondos duros como blandos (Arbeláez y Acero, 2011). Se esperaba de acuerdo a 
su limitada tolerancia térmica, que la invasión no superara una distribución latitudinal a temperaturas 
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menores a 10°C (Kimball et al., 2004), ni la barrera oceanográfica Amazonas-Orinoco, sin embargo para 
inicios del 2014 Ferreira et al. (2015), registran su presencia en la costa sureste de Brasil. Se cree que el 
transporte de las corrientes es el factor más importante que controla la trayectoria del pez león (Johnston 
y Purkis, 2011). 
 
En el área invadida se encuentra ampliamente distribuido en los arrecifes de coral, manglares, pastos 
marinos, fondos blandos y estuarios (Lesser y Slattery, 2011; Claydon et al., 2012). En los arrecifes de 
coral se ha encontrado que la presencia del pez león ha reducido el reclutamiento en alrededor del 80% de 
peces nativos en 5 semanas (Albins y Hixon, 2008) y ha alcanzado unas densidades en el Atlántico 
mayores a las observadas en su área de distribución natural (Kulbicki et al., 2012). Se ha evidenciado que 
peces león con estimaciones de edad entre cero y un año presentan menores densidades en los manglares, 
pastos marinos y arrecifes poco profundo, en comparación con los que habitan arrecifes de profundidad, 
los cuales se estima que tienen más de dos años (Claydon et al., 2012). Tiene la capacidad de afectar la 
estructura y el funcionamiento de numerosas poblaciones marinas, pudiendo llegar a trastornar la trama 
alimentaria al reducir los organismos herbívoros que mantienen controlada las macroalgas (Lesser y 
Slattery, 2011 y Morris y Whitfield, 2009). Aunque se ha encontrado que sus densidades no influyen en las 
interacciones con depredadores nativos como los meros (Hackerott et al., 2013), se sugiere que individuos 
de gran tamaño y en altas densidades, pueden ser controladores biológicos del invasor (Mumby et al., 
2011). 
 
En su patrón general de alimentación, se ha encontrado que los peces más pequeños consumen presas 
como crustáceos decápodos, cefalópodos, moluscos bivalvos y va cambiando su preferencia al aumentar 
su tamaño, alimentándose principalmente de peces teleósteos (Muñoz et al., 2011). Se ha confirmado 
además que come grandes cantidades de presas de gran tamaño y de importancia comercial en relación 
con su tamaño corporal, tales como juveniles de la langosta espinosa Panulirus argus (Albins y Hixon, 
2008). Morris y Akins (2009) encontraron que la dieta del pez león está representada principalmente por 
las familias Labridae, Pomacentridae, Gobiidae y Serranidae, seguida de los crustáceos, en su mayoría 
camarones y el restante organismos como cangrejos y crustáceos no identificados de las familias 
Corallanidae, Squillidae, Rhynchocinetridae y Stenopodidae. Se cree que si las poblaciones de presa 
preferida se agotan con el tiempo, es posible que el pez león se concentre en juveniles de especies 
económicamente importantes (Morris y Whitfield, 2009). 
 
La rápida y exitosa invasión del pez león se debe a que tiene una fecundidad anual de más de dos millones 
de huevos, con una alta supervivencia y dispersión (Morris y Whitfield, 2009; Côté et al., 2013 y Whitfield 
et al., 2007), a la disponibilidad de recursos que puede ser resultado de la pesca excesiva de grandes 
competidores como los meros y a su dieta generalista (Whitfield et al., 2007). Los especímenes poseen 13 
espinas venenosas en su aleta dorsal (Ruiz-Carus et al., 2006), lo cual corresponde al 44,5% de la longitud 
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estándar del cuerpo, característica que facilita el acorralamiento de sus presas (González-C et al., 2011). 
A futuro los impactos del invasor tendrían un efecto negativo en la pesquería, el turismo y la industria del 
acuario, al reducirse los desembarcos de especies de importancia económica, presentarse incidencias de 
envenenamientos y al disminuirse las ventas de acuario del pez león (Morris y Whitfield, 2009). 
 
El comportamiento del pez león en su área de origen del Pacífico y en el área que ha invadido en el Atlántico 
y mar Caribe, ha revelado que la actividad y el tiempo dedicado a la caza son similares en ambos océanos, 
mientras que la dieta es más amplia en el Atlántico, lo cual se atribuye a que la ingenuidad de las presas 
que no reconocen la amenaza (Cure et al., 2012). A pesar de ello, Marsh-Hunkin et al. (2012) y Black et al. 
(2014) observaron el comportamiento de especies de gobios y damiselas en presencia del pez león y 
encontraron que las especies sí reconocen un aumento en el nivel de riesgo a la depredación y una 
amenaza en su entorno.  
 
En el Caribe se han implementado diversas estrategias para el manejo y extracción del invasor (Akins, 
2012) y Colombia diseño el Plan Nacional de Manejo y Control del pez león, en el que se postulan varias 
técnicas y herramientas para su captura (redes, ganchos y varillas, entre otros); además, se regula la 
disposición final de los ejemplares extraídos, ya sea para fines académicos (estudios de contenido 
estomacal, estado gonadal, etc.), para museos, de carnada (por parte de pescadores) y para el consumo 
o abono (compostaje) (Abril-Howard et al., 2013). Adicionalmente, en el Caribe, se ha registrado la captura 
incidental del pez león en artes de pesca como nasas y línea de mano (Akins, 2012). 
 
Distintos factores en el Caribe han causado el declive en las capturas como: la histórica sobrepesca, el 
aumento en la presión pesquera, la introducción de artes y formas nocivas de pesca, la contaminación y la 
pesca industrial de arrastre (Salas et al., 2007; Ainsworth et al., 2008, Manjarres et al., 2008 y FAO, 2014). 
Por ejemplo, los pescadores artesanales del Caribe colombiano manifiestan que años atrás extraían 
aproximadamente 20 especies de importancia comercial de gran tamaño y más recientemente se 
consideran escasas; a su vez, García (2008) menciona el incremento en las horas de pesca y la profundidad 
de captura, con un cambio importante en la sustitución de las especies (ejemplo: la langosta por rayas y 
los pargos por sable y pez loro). Para el margen costero del Magdalena en la década de 1990, el registro 
de la captura anual era de aproximadamente 2.240 t (Manjarres, 2004), mientras que para el 2012 se 
registró un total de 1.671,6 t (Bustos-Montes et al., 2012). En la bahía de Taganga los desembarcos anuales 
en nasas superaban los 240 kg entre 1994 y 2008, luego en el 2010 disminuyeron a aproximadamente 61 
kg (Manjares, 2004; Grijalba-Bendeck et al., 2012). 
 
En el Caribe colombiano, a partir de la invasión del pez león, se ha detectado su presencia en numerosas 
localidades, tanto en áreas protegidas y expuestas a la presión pesquera. Desde 2011 los pescadores 
artesanales de la bahía de Taganga, presentaron los primeros registros de la captura incidental del pez 
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león en nasas distribuidas en áreas del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), por lo cual, atribuyen la 
disminución de sus capturas a la presencia del pez león. Con el propósito de corroborar las afirmaciones 
sobre los posibles cambios del desembarque en nasas desde la detección del pez león, se realizaron 
encuestas del desembarque entre 2012 y 2014 a tres unidades de pesca. Además se analizó el histórico 
desembarque para este arte de pesca entre 1993 y 2014 con el fin de observar los cambios anuales en 
volumen y las especies capturadas. Por lo tanto, se proyectaron las siguientes preguntas: ¿La composición 
de las especies desembarcadas en nasas ha cambiado desde que se detectó la presencia de pez león en 






 Las especies que conforman el desembarque en nasas en la Bahía de Taganga son las mismas 
antes y después de la presencia del pez león. 
 
 La coocurrencia del pez león es tan abundante como la de los peces de interés comercial y respecto 
a las especies del autoconsumo.  
 
 
3. OBJETIVO GENERAL  
 
 Analizar si el pez león ha generado cambios en las especies desembarcadas en nasas en la Bahía 
de Taganga y evaluar la coocurrencia de los peces de importancia comercial y las del autoconsumo 
con el pez león.  
 
3.1 Objetivos Específicos  
 
 Evaluar el desembarco histórico de la pesca artesanal con nasas en la Bahía de Taganga entre 
1993 y 2014.  
 
 Examinar el desembarque en nasas entre marzo de 2012 y julio de 2014 y la coocurrencia del pez 
león con los peces de interés comercial y las especies del autoconsumo.  
 
 Analizar la estructura de talla del pez león  y su valoración de importancia en relación a las especies 
nativas que conforman el desembarque en nasas. 
  




4.1 Área de Estudio 
 
La bahía de Taganga es un pueblo que se caracteriza por su turismo y por ser un puerto pesquero 
artesanal, donde desembarcan a diario diferentes artes de pesca, entre ellas las nasas. Se encuentra 
ubicada al Norte de Santa Marta, entre Punta Venados (11º16’14’’ N, 74º12’16’’ W), Punta Colorada 
(11º15’44’’ N, 74º11’56’’ W) y la playa de Taganga (74º11’29’’ W) (Rubio-Polanía y Trujillo-Arcila, 2013). En 
la Bahía se tomó el punto de desembarco de tres unidades de pesca y se registró la información de los 
sitos de operación de las nasas, con lo cual se construyeron dos polígonos que demarcan las zonas de 
captura: uno que corresponde a la Bahía de Cinto y el siguiente que inicia desde Isla Aguja hasta el este 
de la bahía de Chengue (Figura 1).  
 
 
Figura 1. Área de estudio con el esquema aproximado de captura en el Parque Nacional Natural Tayrona 
(PNNT) y punto de desembarco en la Bahía de Taganga. 
 
El uso de nasas por lo general es para la captura de crustáceos y peces de importancia comercial (Nédélec 
y Prado, 1990) como el pargo rayado, el pargo mulato, el cachicachi y el coroncoro (Barros y Manjarres, 
2004b). Las dimensiones por lo general son de 1 y 1,5 m de largo; 0,4 y 1 m de alto y 0,8 y 1 m de ancho, 
forradas con malla galvanizada o plásticas y un tamaño de la malla que varía entre 1,2 y 2,5 pulgadas 
(Bado y Pavajeau, 1999; Gómez-Canchong et al., 2004). Están construidas con armazón de madera como 
el bejuco, el mangle y la caña boba (Bado y Pavajeau, 1999).  
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4.2 Análisis del histórico desembarque en nasas 
 
Se realizó la consulta de trabajos previos sobre la pesca artesanal en nasas para la bahía de Taganga 
entre 1993 y 2014. La revisión estuvo integrada por el trabajo de Grijalba-Bendeck et al. (2012) y los datos 
en bruto obtenidos de Manjarres (2004) y Anónimo (2014), con lo que se analizó la variación anual del 
desembarque (kg) y las especies que fueron capturadas. 
 
4.3 Registro de los desembarcos en nasas entre 2012 y 2014 
 
En 2012 el grupo de investigación Ecología y Diversidad de algas marinas y arrecifes coralinos de la 
Universidad del Magdalena, registró en el periodo de marzo a noviembre de 2012 el desembarco de una 
unidad económica de pesca (UEP) que emplea nasas y opera desde el PNNT. Luego entre agosto de 2013 
y julio de 2014 se continuaron los registros del desembarco con la misma UEP de 2012 y con otras dos 
unidades que operan en el PNNT. La información se registró de manera presencial en los sitios de 
desembarco al momento del arribo de las embarcaciones, en un formato de campo con especificaciones 
como: área de distribución de las nasas (zona de pesca), número de nasas revisadas, profundidad de 
captura, número de pescadores, duración de la faena, tipo de embarcación, número de individuos 
capturados con su respectivo nombre científico, número de individuos del pez león, su talla y peso. La 
información obtenida por el SEPEC (Anónimo, 2014) se constituyó en una muestra, debido a que los 
registros de desembarcos fueron pocos y se tomaron en el mismo periodo de muestreo al de este estudio. 
 
4.4 Análisis estadístico 
 
Los datos de campo fueron estandarizados para calcular el total de individuos desembarcados por nasa, 
ya que las UEP realizaron sus faenas con diferentes cantidades (7, 12, 21, 39 etc.), igual  se hizo para 
obtener el total de cada una de las especies capturadas por faena. Con los datos estandarizados se 
comprobaron los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad. Se realizaron análisis de 
varianza para el desembarque del total de las especies capturadas, el desembarque de los peces de 
importancia comercial y su variación mensual. Para el análisis de los históricos desembarcos, el DPUE 
entre marzo de 2012 y julio de 2014 y los componentes del desembarque (comercial y autoconsumo) se 
realizaron tablas descriptivas. Para la coocurrencia mensual del pez león junto con los peces de interés 
comercial, con las especies del autoconsumo; la estructura de tallas del pez león y el DPUE del pez león 
con los grupos de especies, se realizaron gráficos descriptivos utilizando el programa Excel. 
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5. RESULTADOS  
 
5.1 Análisis del histórico desembarque en nasas 
 
El registro mensual del peso (kg) entre abril de 1993 y diciembre de 1996 fue representado por Manjarres 
(2004), sin embargo el documento carece de información desde 1997 hasta 1999 y luego, en el 2000 solo 
se tiene datos de tres meses. Se observó que el desembarque total entre 1994 y 1996 superó los 240 kg, 
a excepción de 1993 y 2000 cuando hubo menos de 52 y 20 kg respectivamente. Luego Grijalba-Bendeck 
et al. (2012), entre 2008 y 2010 presenta los registros del desembarque en nasas, por lo cual no hay 
información entre 2001 y 2007. Para 2008 solo hay datos de dos meses que representan 41,1 kg, en 2009 
a pesar de que hubo información de 10 meses, el total desembarcado fue de 126,6 kg y en 2010 fue 
aproximadamente de 61 kg. Datos que aunque a partir de mayo de 2009 se hizo un registro continúo no 
alcanzaron los registros previos de Manjarres por lo que se evidencia una reducción en Kg del desembarco. 
Finalmente del 2012 al 2014, Anónimo (2014) mostró que en 2013 se obtuvo un total de 107,7 kg, mientras 
que en 2012 y 2014 el aporte fue inferior a los 50 kg, de un registro de dos meses en cada año (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Desembarcos mensuales (kg) de la pesca artesanal con nasas en la Bahía de Taganga entre 
mayo de 1993 y abril 2014. 
 Manjarres (2004) Grijalba-Bendeck et al. (2012) Anónimo (2014) 
MES/AÑO 1993 1994 1995 1996 2000 2008 2009 2010 2012 2013 2014 
Enero     33,6 50,4      23,00   5   
Febrero   7,5 16,4 27,63       2,50   5,75 27,5 
Marzo   11,2 14,3 59,7     5,50 14,00      
Abril   24,2 25,4 28,75     6,90 6,30   8,5 18,5 
Mayo 12,2   21,2 18,85     20,20 12,00       
Junio   47,9 16,8 56,75 7,9   19,80 3,00      
Julio   16,9 24,2 29,52     10,40     30   
Agosto 12,3 64,2 27,7 29,5    4,80    20   
Septiembre 5,7 22,2 18,1 24,47     8,10         
Octubre 9 19,1 6,8 19,8 4,5 13,50 22,50         
Noviembre 3,5 10,5 43,1 30,6 2,5 27,60 12,50   29 26,5   
Diciembre 8,8 16,9   22,58     15,40   13 12   
Total 51,5 240,6 247,6 398,55 14,9 41,1 126,1 60,8 42,0 107,75 46,0 
 
 
Las especies capturadas que aportaron el mayor volumen del desembarque fueron Lutjanus synagris, 
Calamus penna y L. analis que en promedio anual representaron 43, 35 y 16 kg respectivamente. Entre 
1993 y 1996 las principales especies registradas por Manjarres (2004) fueron L. synagris y Calamus penna. 
Luego entre 2008-2009 Grijalba-Bendeck et al. (2012) encontró a L. vivanus y L. purpureus como las más 
representativas. Anónimo (2014) al igual registra a L. synagris como la especie de mayor desembarque, 
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seguida de L. analis. Se resalta que en 1996 la mayor captura (233,43 kg) fue para la familia Lutjanidae, 
seguida de la Sparidae, mientras en el 2000 se obtuvo la menor captura registrada, la cual no alcanzó los 
10 kg. A partir del 2008 se observa valores que no superaron los 65,5 kg. Es importante mencionar que 
especies como Carangoides bartholomaei, L. griseus y Haemulon plumierii, eran poco capturadas entre 
1993 a 1996 (Manjarres, 2004), que luego para el 2000 ya no hubo su registro. Su ausencia también se 
ratifica para los datos de Grijalba-Bendeck et al. (2012) y Anónimo (2014) (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Desembarco mensual (kg) de las principales especies capturadas en nasas entre mayo de 1993 




et al. (2012) 
Anónimo (2014)   
Familia Especie/Año 1993 1994 1995 1996 2000 2008-2010 2012 2013 2014 Promedio 
Lutjanidae 
L. synagris 21,6 84,1 112,7 79,0 7,9 9,2 21,5 33,3 14,8 42,7 
L. griseus 2,0  17,1           9,6 
L. analis 0,6 3,8   50,2 0,2 18,4 5,0 22,3 25,0 15,7 
L. mahogoni       2,7 0,1      2,0 1,6 
L. vivanus           33,2 13,0     23,1 
L. purpureus           22,1       22,1 
Sparidae C. penna 12,6 83,1 72,8 72,1 0,8     2,5 1,5 35,1 
Carangidae C. bartholomaei  0,4   1,1 12,2           4,6 
Haemulidae H. plumierii 0,5                0,5 
Palinuridae P. argus 1,0 1,3 1,8 17,2    2,5 2,8 2,5 4,2 
Labridae  S. aurofrenatum   0,5               0,5 
Priacanthidae H. cruentatus    1,0         0,5 5,0 1,5 2,0 
  Total (kg) 38,7 173,8 205,5 233,43 9 82,9 42,5 65,75 47,25   
 
 
5.2 Registro de los desembarcos en nasas entre 2012 y 2014 
 
El DPUE entre 2012 y 2014 mostró que en el segundo semestre del año se presentaron mayores 
desembarcos en comparación con los primeros meses del año, a excepción de marzo de 2014, cuando las 
UEP realizaron más faenas debido a la temporada de semana santa. En  2012 se  tuvo una continuidad 
del registro durante diez meses, representando el 36,88% (76,7 ind/faenas) del total del desembarque y se 
resalta noviembre, septiembre y octubre donde se dan los valores más altos. El 2013 representó el 21,15% 
(44 ind/faenas) y se presentaron más DPUE igualmente al 2012. El 2014 mostró el mayor porcentaje de 
DPUE con 41,9% (87,3 ind/faenas), representados en su mayoría por marzo y abril (Tabla 3). Las especies 
con un mayor DPUE fueron Calamus penna, Carax crysos, Lutjanus analis, L. synagris y Panulirus argus, 
seguido de Haemulon plumierii, Pterois volitans, Priacanthus arenatus y L. vivanus. Entre las que tuvieron 
un menor DPUE fueron Sparisoma aurofrenatum, H. aurolineatum, Carpilus corallinus y L. mohogoni. Sin 
embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las especies que constituyen el desembarque 
(p= 0,1239) (Figura 2). 
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Tabla 3. Desembarco total (faena) de la pesca artesanal con nasas entre marzo de 2012 y julio de 2014.  
MES/AÑO 2012 2013 2014 
Enero  0,7 4,5 
Febrero  3,7 10,6 
Marzo 0,5  34,5 
Abril 7,5 1,5 15,1 
Mayo 8,2  6,7 
Junio 5,5  9,7 
Julio 8,0 3,6 6,2 
Agosto 5,3 3,6  
Septiembre 10,5 7,0  
Octubre 9,2 8,5  
Noviembre 19,8 9,3  
Diciembre 2,2 6,1  
Total 76,7 44 87,3 





Figura 2. Especies que constituyen el desembarque en la pesca artesanal con nasas en la bahía de 
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El desembarco fue separado en dos componentes, aquello que es comercializado y lo que los pescadores 
utilizan para el autoconsumo de su núcleo familiar y/o lo que regalan. Es importante anotar que a pesar de 
que las nasas son construidas para capturar peces como los pargos y la langosta espinosa, a menudo 
también se capturan especies como pulpos, cangrejos, morenas y desde aproximadamente el 2011 la 
captura incidental del pez león. En total se registró un desembarque de 4.913 individuos, de los cuales, el 
85% fueron especies comerciales (4179 individuos), principalmente peces como Lutjanus synagris 
(19,05%), L. analis (19,21%), Calamus penna (10,42%) y la langosta Panulirus argus (18,14%). El 15% 
restante, correspondió al autoconsumo (728 individuos) y estuvo representado principalmente por Pterois 
volitans (5,39%), Carpilius corallinus (1,30%), H. aurolineatum (3,13%) y Sparisoma viride (1,61%) (Tabla 
4). 
 
Tabla 4. Componentes del desembarco (número de individuos) en nasas registrado en la bahía de Taganga 
entre marzo 2012 y julio de 2014. 
Familia Especie Comercial Autoconsumo 
Lutjanidae 
Lutjanus synagris   936   
L. analis  944   
L. mahogoni  20   
L. griseus  5   
L. vivanus  28   
L. apodus 1   
L. Jocus 29   
Palinuridae Panulirus argus  891   
Haemulidae 
Haemulon plumierii    523   
H. aurolineatum    154 
Sparidae 
Calamus penna 512   
Diplodus argenteus 37   
Scorpaenidae Pterois volitans   265 
Priacanthidae 
Priacanthus arenatus 21   
Heteropriacanthus cruentatus   138   
Labridae 
Sparisoma aurofrenatum 44   
Sparisoma viride   79 
Lachnolaimus maximus 20   
Carangidae 
Caranx crysos    88 
Carangoides bartholomaei  23   
Seriola rivoliana   7   
Carpiliiae Carpilius corallinus    64 
Octopodidae Optopus vulgaris   30 
Muraenidae Gymnothorax funebris    27 
Holocentridae Holocentrus rufus   17 
Scombridae Scomberomorus brasiliensis   1 
Balistidae Balistes capriscus   2 
Ostraciidae Lactophrys trigonus   3 
Gerreidae Diapterus auratus   4 
  TOTAL 4179 734 
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Los peces comerciales desembarcados estuvieron representados por 16 especies, de las cuales 7 
pertenecen a la familia Lutjanidae y el resto son de la familia Labridae, Carangidae, Sparidae Priachantidae 
y Haemulidae. Se encontró diferencias significativas para los peces de interés comercial (p=0,00) siendo 
Lutjanus analis, L. synagris y Calamus penna aquellas con mayores desembarques. Especies como 
Carangoides bartholomaei, Sparisoma aurofrenatum, L. apodus y Seriola rivoliana presentaron los menores 
desembarcos, mientras que Haemulon plumierii tuvo una representación intermedia con 0.6 ind/faena. Es 
importante destacar la presencia de Heteropriacanthus cruentatus la cual en décadas anteriores su 
desembarco era poco frecuente en comparación con lo obtenido en este estudio (Figura 3). En cuanto a la 
variación mensual de los peces comerciales se observó que en 2012 las principales capturas fueron en 
mayo y noviembre. Para 2013 se presentaron picos en agosto y noviembre y para 2014 en marzo, abril y 
junio. No hubo diferencias significativas en la variación mensual del desembarque de los peces comerciales 
(p=0,7738)  (Figura 4). 
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El DPUE de la coocurrencia del pez león con los peces de interés comercial entre marzo de 2012 y julio de 
2014 permitió observar su variación mensual, en el cual para el 2012 los desembarcos del pez león en 
septiembre y noviembre fueron los más representativos, mientras que para los peces comerciales fue de 
abril a junio. En 2013 igualmente el mayor desembarque del pez león fue en septiembre, superando el de 
los peces comerciales, además se observó que los DPUE promedios del pez león fueron más altos en 
comparación con los de 2012. Para el 2014 nuevamente el pez león superó el desembarque de los peces 
comerciales en marzo y abril. Los menores desembarcos en total se presentaron en julio y agosto de  2012, 
diciembre de 2013 y enero y julio de 2014. Cabe resaltar la ausencia del pez león en enero y mayo de 2014 
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En cuanto a la coocurrencia del desembarque mensual del pez león con las especies del autoconsumo, en 
2102 el pez fue mayor al autoconsumo en septiembre, mientras este último fue más alto en abril y mayo. 
En 2013 el pez león fue superior al autoconsumo durante todos los meses registrados (agosto-diciembre). 
Para el 2014 nuevamente el pez león superó al autoconsumo en marzo y abril, no siendo así en junio y 
julio cuando el autoconsumo fue más alto que el pez león (Figura 6). 
.  
 
Figura 6. Relación de la coocurrencia del pez león con las especies del autoconsumo entre marzo de 
2012 y julio de 2014. 
 
Las tallas de los peces león oscilaron entre 130 y 420 mm de longitud total con un promedio de 264 mm, 
los peces más grandes (>400 mm) fueron pocos, mientras que los juveniles (200-299) fueron los de mayor 
desembarque. En 2012 hubo mayor número de individuos con tallas entre 100-199 mm en comparación 
con el 2013 y 2014. En 2013 se presentaron más desembarcos de ejemplares con tallas entre 200 -299 




Figura 7. Estructura de tallas de los peces león capturados con nasas entre marzo a noviembre de 2012, 
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En cuanto a la estimación del pez león y su relación en la composición del desembarco total, se obtuvo que 
del total del DPUE, el 75,01% fueron peces (38% correspondió a la familia Lutjanidae), el 16,81% a la 
langosta Panulirus argus, el pez león Pterois volitans el 6,67%, el cangrejo Carpilius corallinus el 1,05% y 
el pulpo Octopus vulgaris el 0,46% (Figura 8). 
 
 
Figura 8. Relación porcentual de los registros del DPUE del pez león con las especies que constituyen la 















La sobrepesca, la captura por debajo de la talla de madurez y los nocivos artes que se han implementado 
en la pesca industrial, han sido considerados entre los principales causantes de la disminución en las 
pesquerías, debido a que se produce una alta pesca incidental de peces e invertebrados (García et al., 
2008; Ainsworth et al., 2008; Manjarres et al., 2008; Paramo et al., 2009). La pesca artesanal no ha sido 
ajena a esta problemática, pues solo en el Caribe colombiano la captura total marina pasó de 11.022 t en 
2006 a 2.966 en el 2009 (Grijalba-Bendeck et al., 2012). Específicamente para la pesca artesanal con 
nasas en la bahía de Taganga, se observó en el análisis histórico, que desde el 2000 la lista de especies 
inició su descenso y luego para el 2010 se evidenció para el total en kilogramos desembarcados (Manjarres, 
2004; Grijalba-Bendeck et al., 2012; Anónimo, 2014). Entre las posibles causas está la creciente demanda 
en el mercado, el uso de la dinamita, la contaminación (Páez, 2011), el uso de artes no selectivos y la 
degradación de las zonas de desove y cría (FAO, 2007). 
En cuanto a las especies que constituyen el desembarco, el pescador típico del Caribe colombiano  percibe 
como escasas a Lutjanus synagris, Ocyurus chrysurus, Scomberomorus regalis, Carangoides bartholomei 
y Panulirus argus, así como la escases de los volúmenes de captura (García, 2008). A la vez, especies que 
anteriormente eran descartadas como el sable y el pez loro, son ahora de interés, llegando a remplazar 
aquellas consideradas de importancia comercial (García, 2008 y Barros y Manjarres 2004b). Grijalba-
Bendeck et al. (2012) y Anónimo (2014) soportan estas observaciones, ya que especies como Lutjanus 
griseus, y L. mahogoni desde el 2000 no presentan registro alguno de desembarco. 
En cuanto a el DPUE para el departamento del Magdalena, la pesca ha mostrado variaciones influenciadas 
por los vientos alisios (Bustos-Montes et al., 2012). Barros y Manjarres (2004a) mencionan que en una 
UEP, pueden presentarse cambios debido a la disponibilidad del recurso y las condiciones climatológicas, 
que dependen de la época del año. Además, en meses de lluvia, los desembarcos tienden a ser mayores 
en comparación con los meses de vientos donde son bajos o mínimos (Barros y Manjarres, 2004b). El 
DPUE entre 2012 y 2014 mostró a noviembre, octubre y septiembre como los meses más representativos 
entre 2012 y 2013, mientras que para el 2014 fueron marzo y abril. Manjarres et al. (1993a) encontraron 
igualmente tres picos de desembarcos en nasas correspondientes a julio, marzo y octubre, siendo 
coincidentes marzo y octubre, mientras que Torres-Rodríguez (2010) encontró dos picos representativos 
en mayo y octubre. Según Lozano-Duque et al. (2010) la época de lluvias se presenta en el segundo 
semestre del año cuando se detectó los picos de septiembre, octubre y noviembre. Saza (2011) a nivel 
departamental analizó el desembarque total de la pesca artesanal y encontró igualmente los picos más 
altos de captura en octubre, noviembre y abril.  
Manjarres et al. (1993b) menciona que los desembarcos a inicio de año están asociado al fenómeno de 
surgencia, la cual se produce en La Guajira y alcanza la costa noreste de Santa Marta, la cual favorece la 
alta disponibilidad del recurso pesquero. Sin embargo, esto no coincidió para la DPUE en nasas entre 2012 
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y 2014 durante los primeros meses del año (enero-febrero), debido que las UEPs redujeron su número de 
faenas de pesca, ya que las condiciones de vientos fuertes impidieron las operaciones en alta mar. Barros 
y Manjarres (2004b) encontraron en el estudio de recursos pesqueros los valores mínimos de desembarco 
en enero y febrero del 2000 y Bustos-Montes et al. (2012) al analizar la variación espacio-temporal del 
desembarco artesanal, igualmente encontraron el menor desembarco en enero de 2010, además del 
descenso en las capturas en el primer semestre. Para marzo donde se presentó el mayor pico de 
desembarco entre 2012 y 2014 se relaciona  a un incremento en número de faenas realizadas para ese 
mes en 2014. Lozano-Duque et al. (2010) mencionan que entre marzo y agosto se presenta el periodo de 
transición de la zona de convergencia intertropical; lo cual favorece que las UEP puedan realizar más 
faenas en comparación con los primeros meses del año. Mientras que Manjarres et al. (1993a) registran a 
marzo como periodo de baja disponibilidad debido a que se presentaron bajos volúmenes de captura. 
En cuanto a los componentes de la pesca, dentro de las especies de interés comercial (85%) las más 
importantes fueron Lutjanus analis (19,2%), L. synagris (19%) Panulirus argus (18,1%) y Calamus penna 
(10,42%) correspondiendo al 66,72% del total desembarcado. Torres-Rodríguez (2010) encontró en la 
composición del desembarco de nasas para la bahía de Taganga a L. synagris con un 79,3%, seguido de 
L. analis con el 18,1%, para un total del 97,3. Manjarres et al. (1993b) exponen que en zonas del PNNT se 
da una disponibilidad relativamente alta de pargos durante todo el año y resaltan a marzo, noviembre y 
junio cuando se da un esfuerzo pesquero continúo. Igualmente, para el Magdalena se ha encontrado que 
los mayores volúmenes de desembarco en nasas corresponde a la familia Lutjanidae (51,2%) (Barros y 
Manjarres, 2004b) y el DPUE estacional de L. synagris se incrementa desde mayo, hasta alcanzar los 
mayores valores entre octubre y diciembre (Párraga et al., 2010). Según Manjarres (2004) esto se relaciona 
con la época de lluvias que permite una actividad continúa de las faenas y por ende mayores desembarcos. 
Bustos-Montes et al. (2012), encontraron como especies predominantes a Lutjanus vivanus, L. purpureus, 
L. analis y L. synagris. Barros y Manjarres (2004a) mencionan que los principales recursos capturados con 
nasas fueron Lutjanus synagris, L. analis, Calamus penna y algunos hemúlidos. Aunque los hemúlidos son 
mencionados por Barros y Manjarres (2004a), solo se encontró a Haemulon plumierii y su desembarco 
presentó un valor intermedio en el DPUE. 
Es importante resaltar la sustitución de especies, entre 2012 y 2014 se encontró a Sparisoma aurofrenatum, 
L. vivanus y Carangoides bartholomaei como especies de interés comercial. Manjarres (2004) presentan a 
S. aurofrenatum con una captura y se consideraba una especie poco importante; mientras que Grijalba-
Bendeck et al. (2012) y Anónimo (2014) no describen registro alguno de esta especie. Por el contrario C. 
bartholomaei y L. vivanus que anteriormente se capturaban en grandes volúmenes, hoy día son escasos. 
Mientras que Heteropriacanthus cruentatus que solo presenta registro en 1994 (Manjarres, 2004) desde 
2012 se hace evidente su presencia en el desembarco en nasas. Otras especies como Trichiurus lepturus 
y S viride en la última década pasaron a ser especies de interés comercial (García, 2008; Saza, 2011).  
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Dentro del autoconsumo (15%), para García (2008) en la pesca artesanal de Colombia, este componente 
corresponde al 1,8 % y Páez (2011) menciona que los productos de la pesca artesanal en su mayoría son 
para el consumo interno y la subsistencia. Entre marzo de 2012 y julio de 2014 se encontró a Pterois 
volitans, Haemulon aurolineatum, Caranx crysos, Carpilius corallinus, Sparisoma viride y Octopus vulgaris, 
como aquellas especies que sustentaron la alimentación de los pescadores y lo que regalan a quien le 
interesara. Es importante resaltar la inclusión del P. volitans en la pesca con nasas ya que el invasor 
representó el 5,39% del total desembarcado, mientras que especies como Haemulon aurolineatum y 
Carpilius corallinus representaron el 3,13% y 1,30% respectivamente. Los porcentajes descritos se 
obtuvieron del análisis de la composición total del desembarco por número de individuos. 
El pez león presentó una variación mensual más irregular, siendo coincidente con el DPUE de los peces 
comerciales y el autoconsumo en abril y noviembre. Dicha coincidencia puede asociarse a la disponibilidad 
de alimento como menciona Párraga et al. (2010), ya que las marejadas favorecen la presencia de grandes 
concentraciones de pargos en la zona costera. Lo que podría provocar que los peces león al igual que los 
peces de interés comercial aumenten sus densidades. Igualmente, la abundancia reportada en el PNNT 
para el pez león, podría ser atribuida a la escasez o ausencia de Epinephelus striatus, como un posible 
controlador biológico (Bayraktarov et al., 2014). Aunque Coronado et al. (2015) al medir la abundancia de 
ocho especies de importancia comercial y ecológica en presencia del pez león, encontraron que éste no 
presentó diferencias en áreas protegidas del PNNT y expuestas, mientras que las especies de importancia 
comercial presentaron bajas abundancias en zonas expuestas. Los autores mencionan que lo anterior se 
debe a una mayor presión pesquera de peces comerciales. Igualmente García-Urueña et al. (2015) 
estudiaron para cinco localidades del PNNT en presencia del pez león y encontraron a Pterois volitans 
como una de las especies más abundante entre el grupo de los carnívoros, e indican que la ausencia de 
depredadores piscívoros, puede incidir sobre la proliferación del pez león.  
Las tallas de los peces león oscilaron entre 130 y 420 mm de longitud total con un promedio de 264 mm, 
siendo mayores a las registradas mediante capturas con arpón para el Caribe colombiano en áreas 
protegidas y no protegidas, las cuales varían entre 64 y 265 mm de longitud total y de 183 a 363 mm 
longitud estándar (González-C et al., 2011; Muñoz-Escobar y Gil-Agudelo 2012; Bayraktarov et al., 2014 y 
Hernández-Abello et al., 215). Bayraktarov et al. (2014) evaluaron la longitud del pez león en cuatro bahías 
del PNNT y encontraron la mayor talla (40 cm) en Cinto y Neguanje, también registraron que el 75% de los 
peces observados presentaban tallas entre 20 y 25 cm de LT, encontrándose la mayoría en Gayraca, 
siguiéndole Cinto y Neguanje. Lo reportado por Bayraktarov et al. (2014) es coincidente para las tallas 
representativas en 2013 (200-299 mm) como señala Arbeláez y Acero (2011) es común encontrar al pez 
león a profundidades desde 0 hasta 120 m, establecido en fondos rocosos, pastos marinos y cerca de 
estructuras grandes y elevadas, lo que podría explicar la variabilidad en las tallas encontradas para este 
estudio.  
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Con respecto a que la mayor talla (42 cm) de captura de en nasas, no haya sido reportada por otros autores 
en el Caribe colombiano, podría relacionarse a la profundidad en que son distribuidas las nasas (entre 60 
y 80 brazadas); como lo mencionada Claydon et al. (2012), individuos de pez león con estimaciones de 
edad de más de dos años se encuentran en altas densidades en los arrecifes de profundidad. Sin embrago, 
en el gran Caribe sí se han reportado tallas que oscilan entre 25 a 424 mm longitud total (Albins y Hixon, 
2008, Morris y Akins, 2009, Biggs y Olden, 2011 y Lee et al., 2011). 
Si bien la invasión del pez león en nuestras costas ocurrió en el 2009, registrándose la presencia de 
individuos con una talla pequeña en un ecosistema de manglar (González et al., 2009), solo hasta el 2011 
(casi dos años desde la invasión) se presentaron los primeros registros de su captura incidental en nasas 
desembarcadas en la Bahía de Taganga. No hay certeza de fechas de captura en este arte de pesca, esto 
solo fue evidente cuando se inició la socialización de la problemática en la región, sin embargo, se 
considera que desde su aparición, es tiempo suficiente para que el pez león lograra alcanzar densidades 
importantes en el PNNT; encontrándolo en diferentes sustratos, estructuras artificiales y ecosistemas 
marinos (Arbeláez y Acero, 2011; Claydon et al., 2012; Hernández-Abello et al., 215). Los resultados de la 
relación del registro del DPUE del pez león con las especies que constituyen la captura en nasas permite 
confirmar la presencia del invasor en este arte de pesca, contribuyendo con el 6,67% del total del 
desembarque. Aunque éste no supero al grupo de los peces (75,01%) y la langosta (16,81%), pero si al 
pulpo (0,46%) y al cangrejo (1,05%). Sin embargo, sumar su presencia como un impacto adicional a la 
reducción en la captura de especies de importancia económica, es difícil debido a las interacciones con el 
pez león y la gran variabilidad anual en el reclutamiento y la presión costera (Morris y Whitfield, 2009).  
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7. CONCLUSIÓNES  
 
Se pudo verificar en el análisis histórico del desembarque que los cambios en kilogramos empezaron desde 
el 2000, haciéndose más evidentes en el 2010. Algunas de las especies que pasaron a la lista de interés 
para los pescadores son Sparisoma aurofrenatum y Heteropriacanthus cruentatus. Por lo tanto, la 
disminución en los volúmenes desembarcados y la sustitución de las especies de importancia comercial 
ocurrió antes de la llegada del pez león al Caribe colombiano. 
Los desembarcos en la pesca artesanal con nasas están condicionados en gran medida a las condiciones 
climáticas y oceanográficas, ya que en temporada de lluvias se vio un aumento en las faenas, mientras que 
en los meses de viento tendieron a disminuir. La coocurrencia del pez león con los peces de interés 
comercial y las especies del autoconsumo, se asoció a las concentraciones de peces que se producen 
después de las marejadas y se destaca el progresivo aumento del DPUE del pez león desde marzo de 
2012 hasta julio de 2014. 
Las tallas estimadas superaron las reportadas en el Caribe colombiano en especímenes capturados 
manualmente y se sugiere que los juveniles entran con mayor frecuencia en las nasas, debido a que la 
mayoría presentaron tallas entre los 200 y 299 mm de LT. Por último se confirma la presencia del pez león 
en las nasas, establecido como un nuevo integrante del componente capturado en este arte de pesca. Sin 
embargo, su presencia no ha generado cambios en las especies que constituyen el desembarque. 
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